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ABSTRACT
ABSTRAK
Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup. Kualitas air sangat
penting dan perlu diperhatikan agar mengurangi resiko buruk yang akan terjadi.
Air minum yang baik untuk dikonsumsi adalah air minum yang memiliki syarat
antara lain tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung
logam berat. Akan tetapi banyak dari masyarakat sekarang kurang peduli tentang
kualitas air yang mereka konsumsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur
tingkat kekeruhan air menggunakan LDR berbasis arduino uno. Prinsip kerja alat
ini dengan mendeteksi kekeruhan air, dimana LED akan memancarkan cahaya
pada sampel dan cahaya tersebut akan diserap oleh LDR. Cahaya yang diserap
akan diukur dan dirubah kedalam angka dalam bentuk tegangan dari tingkat
kekeruhan air. Hasil pengukuran tingkat kekeruhan air dan tegangan akan di
tampilkan pada LCD. Pengujian peralatan hasil rancangan dilakukan dengan
menambahkan tanah liat secara bertahap mulai dari 0 gr/L, 0,06 gr/L, 0,08 gr/L,
0,3 gr/L dan 1,2 gr/L. Hasil pengukuran didapatkan bahwa air keruh menunjukkan
tegangan antara 2,01V-4,04V dan air tidak keruh dengan tegangan 0,55V-1,37V.
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ABSTRACT
Clean water is a basic requirement for living things. Water quality is very
important and needs attention in order to reduce the healty risk. Drinking water is
good for consumption having conditions including a tasteless, odorless, colorless
and does not contain heavy metals. But a lot of people are now less concerned
about the quality of the water that they are consumed. This study was conducted
to measure the level of water turbidity using LDR based on arduino uno. The
working principle of this tool is by detecting the turbidity of the water, where the
LED will emit light throght the sample and the light will be absorbed by the LDR.
The light is absorbed to be measured and transferred into the number of voltage
levels of turbidity. The results of measurements of water turbidity level and the
voltage will be displayed on the LCD. The equipment is tested by adding clay
gradually starting from 0 gr/L, 0.06 gr/L, 0.08 gr/L, 0.3 gr/L and 1.2 gr/L. The
results showed that the good water indicates the voltage between 2,01V-4,04V
and the bad water with a voltage of 0.55 V-1,37V.
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